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Tau1u no 1 
Johdanto 
Luotsipiirikonttori on toiminut koko vuoden Ja1leenvakuutus-
osakeyhtio Kansan omistamassa vuokrahuoneistossa, Vaasan-
puistikko 17, 65100 Vaasa. 
Luotsipiirin rajat ovat ennal1aan. 
. _.; 
2. Luotsiasemat ja - vartiopaikat, niiden henkilokunta, myonnetyt ohjauskirjat 
ja tapahtuneet muutokset. 
Aserna tai lvp Henkilokunta Patevyys Ohjauskirjat 
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Mantyluoto 1 12 6 1 20 13 13 4 4 2 
Hogklubben (lakkautettu , (1) (3 (2) (6) (4) (1 (2~ ( 1 ~ ( 1) 2) 
~0~9 
Salgrund (lakkautettu ( 1) (3 (2) ( 1) (7) (4) (3 ( 11 (2) 1) 
Kaskinen (al. 01 .1 0.) 1 5 4 1 11 5 5 1 3 3 1 5 
Vaasa 1 12 6 1 20 12 10 2 1 5 1 3 
Masskar 1 5 4 10 6 5 1 3 1 1 1 1 
Til anne 31.12.1986 4 34 20 3 61 36 33 4 1 15 8 4 3 1 6 
luotsivanh. ~ 1 
luotseja 30 4 
kutt.hoit. 15 8 4 3 
Yl. 3ensa 33 4 1 15 8 4 3 
-
Tau1u no 2 2 (2) 
Luotsiasemilla tapahtuneet henkilokuntamuutokset 
Mantyluodon luotsiasema 
Luotsi Hemmo Wallenius sairaselakkeelle 01.12.86 
Hogklubbenin 1uotsiasema 
Luotsi Stig Nyman elakkeelle 01.08.86 
Kaskisten 1uotsiasema 
Luotsi Ra1f Deger1und a1oittanut 01.11.86 
Vaasan 1uotsiasema 
Luotsi Hans Soderlund sairaslomalla 04.01.-
31.12.86 
Masskarin luotsiasema 
Luotsi Peter Kerbs aloittanut 16.06.86 
Luotsi Jarl Lindeman elakkee11e 01.11.86 
3. Va1tion merenku1un turva1aitteiden kayttohenki1okunta 
Henki1okuntaa yhteensa 
majakkateknikko 
majakka-asentaja 
vayUimestarei ta 
vay1anhoitaja 
(tyo11isyysvaroi11a pa1kattu) 
radiomajakkamestareita 
radiomajakanvartioita 
majakanvartioita 
1oistonhoitajia 
27 henkea 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
17 
Maj akoi ta j oissa vakinainen, paatoiminen miehi tys 1 
kp1. 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset henki1okunnassa: 
Vaasan vay1anhoi toa1uee11e saatu vaylamestari 1.10.1986 
alkaen. 
1.3.86 1ukien lakkautettiin Mantyluodon ja Kallanin radio-
majakkamestareiden toimet ja samal1a perustettiin 2 vayla-
mestarin tointa Vaasan luotsipiirissa. 
Liite 4 
_ __ Y--'k~s:=-:1.::::.... t.::...Y~_=-i =s_..::..t.:::..e!.:.n_ kustantamat turvala i tteet pvm. 31 . 12 . 86 
Turvalaite 
l. Ma j akoi ta 
yht. ___ _ 
2. Sektoriloistoj a 
yht. 4 
3. Linjaloi.stoja 
yht. 34 
4. Kalastusloistoja 
-kaasu 
- va l takunnan vai<ko 
-voima-asema 
- tuuli vo.i.mala 
-aurinkopaneli 
- muu verkko 
-kaasu 
-valtakunnan verkko 
- voima-aserna 
-pa.r.isto 
-tuul.ivoimala 
- aurinl<opaneli 
-muu verkko 
-kaasu 
-val takunnan verkko 
-voima-aserna 
-pa.r.isto . 
-tuulivoimala 
-aurinl<opaneli 
-muu verkko 
kpl Huomautuksia 
3 
7 
25 
2 
-sektoriloistoj a -kaasu 2 3 
yht. 2 4 -valtakunnan verkko 1 
-voima-asema 
-pa.r.isto 
-tuulivoirnala 
-aurinl<opaneli 
-muu verkko 
-linja1oistoja -kaasu 
yht. 38 -val takunnan verkko 
-voima-aserna 
-paristo 
-tuulivoimala 
-aurinl<opaneli 
-muu verkko 
5 . Reunamerkkej~ valolla -kaasu 
yht. -val takunnan verkko 
-voima-aserna 
-paristo 
-tuuli voimala 
-aurinkopaneli ' 
-muu verkko 
Reunamerkkejli i lman valoa, yh~ -
16 
19 
3 
1 ( 2 ) 
' 
(-
(e 
6. Tutkaheijastimet 
valolla 
yht. 
----
-kaasu 
-val takunnan verkko 
-paristo 
-tuuli voimala 
-aurinkopaneli 
-muu verkko 
'futkaheijastimia ilman valoa, yhteensa 
7. Poijuviitat -valolla 
-ilman valoa 
8. Jaapoijut -valolla 
-ilman valoa 
9. Taval1iset pJijut -valolla 
-ilman valoa 
10. Viit"ta{X)ijut -valolla 
-ilman valoa 
11. Linjataulut, ei valoa 
12. Tunnusmaj akat 
13. I<lmooli t 
14. Viitat, -puu -koko 1 
yh~ 105 -koko 2 
-koko 3 
-muovi, yhteensa 64 
15. Tutk.amaj akat - 3 an 
yht. -10 an 
-3/10 an 
16. Radianaj akat 
17. Fasadi valot, erilliset 
18. fvtrut 
5 
2 
2 
1 
27 
1 
2 
.Li i te 4 2 C 2 ) 
Venevaylaviitat yht. 441 
• 
5. Luotsipiirin veneet ~uu kuljetuskalusto . seka nj.-n kustannuY.set 
Luotsikutte- Viitta- ja Hydrokop-
Vastuualue rit ja yh- tyoveneet terit 
teysveneet oljyntor-
numerot juntave-
n eet nurrerot 
numerot 
Mantyluoto L-401 L-420 
L-4 0 2 . L-421 
. L-452 
Kasko L-409 L-426 L-483 
L-404 L-430 
L-453 
Vasa L-403 L-429 L-480 
- L-407 L-437 
L-450 L-422 
Masskar L-411 L-424 L- 4·81 
L-451 
L-406 
Norrskar L-400 L-482 
Luotsipiirikonttori · · L-44·0 L-428 
L-490 
-
: 
umaara yhteensa 14 10. 4 
TANNUKSET mk 
tto- ja voitelu-
eet 108992 182 14625 
jnus- ja kunnos-: 
lto 79842 36584 14684 T 
Tlintamenot 26020 5083 1168 
~ens a 214855 41849 30477· 
jetusvalineiaen polttoo1jyn ostot yhteensa 108686 1 
jetusvalineiaen po1ttoo1jyn k.ulutuE" · ·,hteensa 884531 
Au tot Moot tori- )\1U U t 
ke1k.at k.ulku-
valineet 
numerot numerot numerot 
L-476 L-460 
L-492 
L-470 L-466 
L-461 
VPK276 L-475 L-463 
L-477 L-464 
L-472 
VKK-145 L-478 L-467 
ALX-472 L-473 L-462 
700-VAL L-474 L-465 
288-A 
5 8 9 
23550 9416 742 
210 24671 3251 
572 35 617 
24332 34122 4610 
Voite1uoljyn ostot yhteensa 
?nsiinin ost6t yhteensa 
Yhteensa 
. 
-
7 
9 
10 
7 
3 
13 
49 
157508 
159242 
33495 
350245 
2662 kg 
7 2 31 1 
· ... 
· .. · -· .. 
· .. •: . . 
. . 
.. . 
• • . ,' ' I 
: · . : ,· . 
... : .>· .~ 
. ( ... 
Luotsiasemien ja -veneiden 
seka kaikuluotaimet 
. 
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.:.. au tot 
. ' 
:' ·· 
Mantyluodo'n la 1 1 4 
- veneet 3 4 
Kasko la 1 1 4 
- veneet 4 5 
Vasa la 2 1 3 
- veneet 4 6 
!Masskar la 1 1 4 
- veneet 3 5 
INorrskar ill] 1 1 2 
1- veneet 1 2 
YHTEENSA: 22 30 19 
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1 8 
3 13 '.~' 
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2 10 
1 5 . 
1 4 
2 _5_ 16 34 62 
Taulu no 7 
Rangaistuja luotsi- ja majakkahenkil6ita 
Luotsille Ilpo Forss annettu huomautus 
(KD 2756/86/125) 
1 ( 2 ) 
Liite 8 
Valtion kustantamat turvalaitteet pvm. 31.12.86 
--------~======--
kpl Huanautuksia 
Turvalaite 
1. Majakoita -kaasu 7 
yht. 12 -val takunnan verkko 1 
-voima-asema 1 
-tuulivoirnala 2 
-aurinkopaneli 
-muu verkko 1 
2. Sektoriloistoj a -kaasu 18 
yht. 25 -val takunnan verkko 5 
-voirna-asema 
-paristo 1 
-tuulivoimala 1 
\e -at..Irinkq)aneli -m.ru ve:rkko 
3. Linjaloistoja -kaasu 65 
yht. 138 -val takunnan verkko 45 
-voirna-asema 
-paristo 7 
-tuulivoimala 
-aurink.opaneli 21 
-muu verkko 
4. Ka.lastusloistoj a 
-sektoriloistoj a -kaasu 1 
yht. 1 -val takunnan verkko 
-voima-asema 
-paristo 
-tuulivoimala 
-at..Irinkq)aneli 
-m.ru verkko 
-linjalo~ja -kaasu (e yht. -val takunnan verkko 
-voima-asema 
-paristo 
-tuulivoimala 
-at..Irinkq)aneli 
-muu verkko 
5. Reun.amerkkej ~ valolla -kaasu 1 
yht. 6 -val takunnan verkko 
-voima-asema 
-paristo 5 
-tuulivoimala 
-aurinkopaneli 
-muu verkko 
Reuname.rl<kej~ il.man valoa, yh~ 
J...J~j _ -'ce 8 2 ( 2 ) 
6. Tutkaheij as timet 
valolla -kaasu 3 
yht. 4 -val takunnan verkko 
-paristo 
-tuuli voimala 
-aurinkopaneli 1 
-muu ve.rkko 
Tutkaheijastimia ilman valoa, yhteensa 23 
7. Poijuviitat -valolla 38 
-ilman valoa 
8. Jaapoijut -valolla 16 
-ilman valoa 2 
9. Taval11set poijut -valolla 8 
-ilman valoa 
10. Viitt:ap::>ijut -valolla 
-ilman valoa (e 11. Linjataulut, ei valoa 207 
12. Tunnusmaj akat 7 
13. Kunmelit 8 
14. Viitat, 169p.ru -kd<:o 1 30 yh~ -kd<:o 2 334 
-koko 3 307 
-rtu.X:7IJi, yhtee.nsa 671 
15. Tutkamaj akat - 3 an 10 
yht. 10 -10 an 
-3/10 an 
16. Radianajakat 3 
17. Fasadivalot, erilliset (e 18. M..rut 
9. Valaistut vay l at ja niid en pituudet v. 1986 
Loistot Poi jut 
Vaylan nimi ja syvyys +> 
(]) 
(f) 
+> h -..; h (\j 0 >. 0 
~ -..; +> -..; 
(\j +> -..; +> 
"r) rl (f) rl 
~ ctl ~ ctl > > 
Mantlluodo~ vallat 
Reposaari-Mgntyluoto 3,9m 1 6 
Reposaari-meri 3,9" 5 4 1 
Mantyluoto-meri 8 0" 1 4 8 1 
' Mantyluoto-meri 7,3" 8 8 1 
Tahkoluoto-meri 10,0" 6 2 4 
Tahkoluoto-meri 15,3" 1 4 6 
Merikarvia ulkoreti-
Kasala Storbadan 7,3" 1 5 1 
Merikarvia ulkoreti-meri 4 6" 6 
' Palosaari ulkoreti-meri 3,4" 14 
I"ierikarvia-Mantyluoto 22 8 1 
Kristiinan va~lat 
Kristiinank-meri/tlojersten 5,6" 7 · 6 3 
Bjorno-meri 12 0" 4 
' Batskar-Salgrund 4,0" 2 
Kaskisten va~lat 
Kaskisten lalturi-meri 4 O" 1 4 4 1 
' .Kaskisten puulaituri-meri 7 ,o' 4 2 1 
Kaskisten syvalaituri-meri 8 0" 4 2 1 
' Vaasan va;y:lat 
V.askiluoto-Ronnskar/meri 4 O' 1 16 21 
' Vaskiluoto-Norrskar/meri 9,0' 2 13 26 
Vaskiluoto-Norrskar/meri 8 0' 2 17 24 
' Vaskiluoto-Ritgrund/meri 4,8' 2 20 10 
Ritgrund-Ronnskar/meri 4,0' 3 34 2 
Vaasa-Vaskiluoto 4,5' 6 
Kronvik-Nagelprick 4,4' 1 8 
Valassaaren va;y:la 
Ebbskar-merl 4 
Pietarsaaren va~la 
Leppaluoto-meri 9,0' 1 7 2 13 
Dju¥kastetin ankkuriEaikka 
Ens ensgrunu-Djupkastet 3,8' 5 
Yhteensa 15 217 67 116 
Valaistujen vaylien pituudet 
alle 4,5- 6,0- 8,0- 9,0-
4,5 5,~ 719 8,9 9,9 
35 55 ~1 36 39 
(M) 
10,0-
10,9 
7 
Valaisemattomat vaylat 
308 
Uittovaylat 
31 
11,0-
16 Yht: 209 
Venevaylat/reitit 
211 
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1 
1 
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:ru 
rl 
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2 
4 
4 
4 
7 
9 
8 
8 
12 
24 
10 
7 
5 
8 
7 
6 
27 
32 
31 
27 
44 
3 
4 
2 
7 
3 
305 
Taulu no 10 
Tarkastusmatkapaivat 
Luotsipiiripaallikko 
Apulaisluotsipiiripaallikko 
25 
35 
Tau1u no 11 1 ( 4) 
Loistojen ja muiden turva1aitteiden tarkastukset 
Tarkastaja 
Apu1ais1uotsipiiripaa11ikko 
18.03. 
20.03. 
15.05. 
11.06. 
21.08. 
21.08. 
04.09. 
17.09. 
18.09. 
18.09. 
18.09. 
18.09. 
19.09. 
19.09. 
02.10. 
02.10. 
02.10. 
13.10. 
16.10. 
16.12. 
Utbergetin ka1astus1oisto 
Utbergetin ka1astus1oisto 
Sa1grundin majakka 
Karhusaaren vay1an suurviitat 
Kaskisten vay1an turva1aitteet 
Metsa-Botnian vay1an viitat 
Vaasan 1uotsiaseman vay1an turva1aitteet 
Luvian vay1an turva1aitteet 
Merikarvian 2,7 m, 3,0 m ja 3,4 m vay1ien 
turva1aitteet 
Manty1uodon 7,3 m ja 8,0 m vay1ien turva-
1aitteet 
Manty1 uoto - Kaij akari - Iso-Enskerin 
vay1an turva1aitteet 
Tahkoluodon 15,3 m vaylan poijut 
Porin majakka 
Kooshaka yl. ja Tahkoluoto a1. 
Norrskarin majakka 
Utgrynnanin majakka 
Norrkal1anin 1oisto 
Pietarsaaren vaylan 9,0 m poijut ja 4,0 
m vaylan viitat 
K:kaupungin vaylan turvalaitteet 
Vaasa - Vaski1uoto vaylan viitat 
16.12. 
17.12. 
17.12. 
2 (4) 
Vaski1uoto - Nagelprick - Raippaluoto 
vayHi.n vii tat 
Raippaluoto - Ritgrund vaylien viitat 
Pietarsaaren 9,0 rn vaylan poijut 
Tau1u no 11 3 (4) 
Loistojen ja muiden turva1aitteiden tarkastukset 
Tarkastaja 
Luotsipiiripaa11ikko 
30.01. 
22.02. 
23.02. 
27.02. 
13.05. 
02.06. 
05.06. 
09.06. 
12.06. 
09.07. 
15.07. 
22.07. 
24.07. 
21.08. 
25.08. 
09.09. 
29.09. 
Adoskatan a1. ja y1. 
Norra Hasten, Nage1prick, Fage1skar 
Oskatan ka1asataman vay1an uudet turva-
1aitteet 
Ka11anin maj akka, Kanasin o1jysataman 
vay1an turva1aitteet 
Pietarsaaren vay1an poijut Not 1 - 13 
Norrskarin majakka 
Reposaari - Manty1uoto vay1an turva-
1aitteet 
Strommingsbadanin majakka ja Ronnskarin 
vay1an turva1aitteet 
Tahko1uodon ti1apaisen 13,6 metrin vay1an 
VPV:t 
Kaij akari Tahko1 uoto vay1an turva-
1aitteet ja Santakari y1. seka a1. 
Manty1uodon 8, 0 metrin vay1an turva-
1aitteet 
Leppakari a1. ja y1. seka Pitkakari a1. 
ja y1. 
Markun pooki 
Kaskisten vay1an ja Metsa-Botnian vay1an 
turva1aitteet 
Tahko1uodon 15,3 metrin vay1an VPV:n 
uudet paikat 
Ka11anin j a Pietarsaaren maj akat seka 
VJP:t 1 - 3 
Tahko1uodon 15,3 metrin vaylan ke1luvat 
turvalaitteet 
13.10. 
04.12. 
4 ( 4) 
Kaskisten uuden 8,0 metrin vaylan turva-
lai tteiden paikat j a Langgrund al. j a 
y1. 
Sa1grundin majakka 
Tau1u no 12 
VayUity~t 
Karhusaaren va1iaikaise11e 12 1 0 metrin vay1a11e 
va1mistui 4 uutta 1injatau1ual jotka MKH vahvisti 
19.6.1986 (KD 1238/86/602). TVL suoritti tutkimuk-
sia vay1alla lopullisen merkinnan j a varaveden 
toteuttamiseksi. 
6skatan ka1asatarnaan johtava vaylan ja satama-
a1ueen haraukset va1rnistuivat niin 1 etta MKH 
vahvisti vay1an ja satama-a1ueen ku1kusyvyydeksi 
2 1 1 metria seka vayla1le asetetut uudet merimerkit 
Vaasan tie- ja vesirakennuspiirin kustannukse1la 
y11apidettaviksi 2.6.1986 (KD 983/86/601). 
Tahkoluodon 15 1 3 metrin vay1an ruoppausty6t 1 
haraukset j a merkinta valrnistuivat vuonna 1986 
n11n 1 etta MKH vahvisti vaylalle 15 I 3 metrin 
kulkusyvyyden 1 merkinnan muutokset ja uuden ank-
kurointialueen 29.9.1986 (KD 2178/81/601). 
Sapin etelapuolitse merelle johtavan uuden vaylan-
osan Meri - Lankoori haraukset valmistuivat vuonna 
1986 niin 1 etta MKH vahvisti vaylanosan kulku-
syvyydeksi 3 I 0 metria seka vaylalle asetetut 
uudet viitat 29.12.1986 (KD 105/86/601). 
Taulu no 13 1 (3) 
Tietoja merenkulun turvalai tteiden ja luotsiasemien 
rakennus- ja korjaustoista 
Linjatauluja korjattu ja pinnoitettu Parawell-
levyilla 
Fjallskar pohj. yl. 
Kaskinen yl. 
Kaskinen al. 
Storremmargrund al. 
Stora Ljusen al. + yl. 
Skotgrundskobben yl. 
Pi tkakari yl. 
Leppakari yl. 
Ronnskar yl. 
Nagel prick 
Rakennettuja uusia (uudelleen) linjatauluja 
Lillgrundet al. 
Lillgrundet yl. 
Ka1lberg:et al. 
Kallberget yl. 
Stengrundin yl. 
Stengrundin al. 
Granskarsbadan al. 
Kiilin sat. al. 
Kiilin sat. yl. 
Sahkoistettyja loistoja 
Kallan 
Tummelso yl. 
Tumme1so a1. 
Storhasten yl. 
Storhasten al. 
Fletagrund yl. 
Fletagrund al. 
Dunkarsoren yl. 
Harmi al. 
Harmi yl. 
Holmgrund al. 
Vastra Tvilottagrund yl. 
Bulderbadan al. 
Grillskar yl. 
Truthallan al. 
Hansnas yl. 
Hansnas al. 
Hansnasskatan yl. 
Taulu no 13 2 (3) 
Peruskorjattuja loistorakennuksia 
Kallan 
Rakennettuja uusia kalastusloistoja 
Aspskar (poistettu Aspskarin linjaloistot) 
Ostra Stromsgrund 
Luotsiasemien muiden rakennuksien j a turvalai ttei-
den korjaus- ja rakennustyot 
Vaasan luotsiaseman sauna ja pesuhuoneen 
katto paneloitu uudestaan 
Masskarin 1uotsiaseman 1ammi tyskattila 
j a putkistot uusi ttu j a kattilahuone 
maa1attu 
Ritgrundin rakennusten ikkunoihin tehty 
suojaluukut 
Stubbin 1aiturin korjaus 
Strommingsbadanin rakennusten katot 
paikattu 
Sa1grundin majakka maalattu ulkoa ja ovi 
korjattu 
Kaskinen yl. ja al. maa1attu 
Storremmargrund maalattu 
Yttergrundin maj akan ulko-ovi korj attu 
ja rakennusten katot maa1attu 
Norrskarin sauna korjattu 
Utgr'9nnanin lai turin viereen kaivettu 
lisaa syvyytta 
Leppakarin al. ovi ja portaat korjattu 
Mantyluodon luotsiaseman talvilai turi 
uusittu 
Ledsten al~ maalattu 
Kummeli Markku korjattu ja maalattu 
Pa1osaaren varastokatos korjattu 
Vaski1uodon varastokaton korj aus j a 
varastoon rakennettu hyllyja 
Vaasan 1uotsiasema11a rakennettu hydkok. 
vajalle pohjarakenne 
hanki ttu Manty1 uodon 1 uotsi as em a 11 e 
uusia ikkunoita. 
Yttergrundskarin ent. luotsiaseman raken-
nusten kattoja uusittu 
Korjattu kaasukojut, nousuportaat tai rakennettu 
huo1totasoja 1oistoihin 
Hal1grund 
Stub ben 
Harmi yl. j a al. 
Espskar y1. 
Taulu no 13 
Raippaluoto yl. ja al. 
Fj~llsk~r et. ja pohj. 
Stengrund rm. 
Grask~l rm. 
Tummels5 yl. ja al. 
Hansn~s yl. 
Storh~sten yl. 
Stakki yl. 
Brand5n pohj. niemi yl. 
Halluskeri yl. ja al. 
Varislinna yl. 
Iso Truutinkari yl. 
Tahkoluoto yl. 
Borgm~stargrund 
Malskerin yl. 
Kupeli 
3 (3) 
Taulu no 14 
Tietoja merinantoasemien toiminnasta 
A Radiomajakat 
Mantyluodon, Norrskarin ja Masskarin radiomajakat 
ovat toimineet hyvin. 
B Sumumerkinantoasemat 
Ei ole. 
C Racon-majakat 
Ovat toimineet hyvin. 
Taulu no 15 
~·lantyluoto 
Tah..'lcol uoto 
Merikarvia 
Kristiinank. 
Karhusaari 
Kaskinen 
Vaasa 
Masskar 
\ 
Selostus vaylien jaaolosuhteista ja viitoituksesta seka merenkulun 
alkamisesta ja paattymisesta 
vaylat Viitoitus Lai valiikenne .. 
Avautuivat Jaatyivat Alkoi Paattyi Alkoi Paattyi 
02.05 09.05 Ympari vu ~den 
02.05 09.05 10.05 12.12 
04-.05 20.05 23.04-
-
Muov ~vii tat Ympari vu pden 
15.05 02.06 Ympari vu pden 
14-.05 31.05 Ympari vu pden 
19.05 26.05 Ympari vu pden 
' · 
16.L u o t s a u s L o :i. lu l n t a 
1986 
Loot- Lmtsaa-
Luotsiasema seja hoitajia via lmt-
seja 
Mantyluoto 13 6 13 
Hogklubben 3 2 3 (lakkautettu 30.9) 
Salgrund 4- 2 4 
(lakkautettu 30.9) 
Kaskinen 6 4 5 (aloittanut 1.10) 
Vaasa 13 6 12 
hasskar 6 4- 6 
' 
20 
Yhteensa 20 
;ipiirikonttorin kirjoittamat 
lu\... .:.sauslaskut 
Lu:::>tsaavaa 
sa lu:::>tsia lmtsia 
kohden kohden 
1322 101 '7 6260 481,5 
34 11,3 297 99,0 
34-4- 86,0 2066 . 516,5 
73 14-,6 535 107,0 
474 39,5 11319 943,3 
402 67,0 2855 475,8 
· Kahden· ·1uotsin luotsaukset 
Luotsiasema yht. yht. Lootsaus-
Yllaolevaan taulukkoon kahden 
luotsin luotsaukset merkitaan 
eri suoritteiksi. Em. tilas-
toon sisaltyvien kahden luot-
sin luotsausten luku-
.kpl .. npk ·!raksu me 
- - -
--------~1~9 ____ kpl 
matka _____ 2_4....:.5 ____ M 
Yhteensa 
- - -
17. -----~--~v~a~a~s~a~n~ luotsipiirin alueella tapahtuneet 
merivauriot v. 1986 
Onnettomuuden Aluksen 
Aika Paikka Laatu ja Kansalli- Kotip. Uilito- Maar a-
nimi suus paikka paikka 
I 
17.08 rvionasin Hinaaja NestoJ Ruots. Pi tea Raahe Husum 
salmi 
16.10 Lappungen, Panama Panama Kristiin< 
( ) I Ms Anga Gunnes ~-Kristiinank kaupunki I vayla 
25.10 Ronnskar Ms Vagabund Suom. Borg a Kolding Vaasa 
( 
-
(' 
\, I 
I 
17. --------~Y~a~a~s~a~n~ luotsipiirin alueella tapahtuneet 
merivauriot v. 1986 
I~ 
Aluksen Onnettomuuden < ~ 
s:: 
., 
1-'· 
lasti 0 1-'· 
Laatu Syy c+ ~ 
Tormays tunte1-
mattomaan 
esineeseen. 
Painolasti Karilleajo Alus kaantyi liian hitaasti. 
Jaadytetty · Pohjakosketus Navigointivirhe 
lihajatett · 
/ 
~ I~ I~ H ~ ~ I-' s:: 1-'· 
~= ~ en 1-'· ~ 
1-'· 0 en 0 
en 1-'· ~ :J CD en CD I-' 
c+ CD ~ ~ s:: c+ 0 < ~ . c+ ~ < en en s:: ~ 1-'· 8 ...... 
., s:: CD 
1-'· ., ::s 
0 1-'· CD 
c+ 0 c+ 
c+ . 
X X 
X X 
X 
-
. 
Taulu no 18 
Uudelleen asetetut ja korjatut viitat 
asema uusittu korjattu kustannus 
(~ M antyluoto 5 2 
/ K askinen 
( Salgrund+Hogklub1 ) 26 
v a a sa 10 4-
1asskar 1 
Yhteensa 42 6 
uo tsiasema 
1antyluoto 
:askinen 
faa sa 
1ia sskar 
:'h teensa 
19. Viitat, merimerkit lltniiden kustannukset 
\...../ 
Vii tat 
CIS 
(lj "" 0 
'r? +> 0 +> (lj ~ ·~ (lj 'r? ~ ....; ~ 
'r? 0 ·r-1 ~ Q) 0 ~ ·r-1 C/) 
4J +.J > ~ 1 4J ·r-1 0 +> :ctl ·r-1 ·r-1 +> ::I C/) ·r-1 > C/) ~ s:: > :ctl ·r-1 orl Q) 
·r-1 ~ H I> Q) 4J H r-i (lj 0 +J C/) 
Q) Q) (lj ~ ~ a 2:: C/J C/J 
, 
48 16 112 176 
14 22 3 208 247 
44 16 249 309 
6 102 108 
, 
' 
112 22 35 671 840 78784.12 
Merimerkit 
. 
N 
or-
• 
or- ~ 
;:j !'<'\ Q) 
~ ;:j ~ C/) 
Q) 4J 4J :ro 3 C/) 4J Q) H 
·r-1 Q) +J :ro § >. § C/) :ro +> 0 ~ (lj ·r-1 Q) ~ +> C/) ~ 3 C/) ~ ~ a 
72 42 
37 50 
4~ 126 
18 ·. 45 
1.6'1 2f>7) 
Viittojen kustannuksiin sisaltyy: Maksupisteen maksamat kustannukset. 
~ 
Q) 
C/) 
·r-1 
>. 
~ 
·r-1 
C/) 
~ 
9 
20 . 
2q 
22 . Kirjeenvaihto 
-
Lahetetyt tai ' Saapuneita La.hetettyja 
. 
vastaanotetut 
kirjelmai; Suom. Ruots. Yht. Suom. Ruots. Yht. 
Merenkulkuhallitus 928 24 952 771 31 802 
Luotsiasemat 1494 126 1620 1156 82 1238 
Muut henkilot 3222 100 3322 1132 79 1211 
~teensa 5644 250 5894 3059 192 3251 
Taulu no 23 
Keskeneraiset asiat 
Karhusaaren tilapaiset 12, 0 metrin vaylan merkinnan 
j a varaveden toteuttaminen suunni tel tuun lopul-
liseen tasoon. 
Kaskisten 8, 0 metrin vaylan merkinnan parannukset. 
Merikarvian vaylan syventaminen 4, 2 metriin j a 
turvalaitteiden lisays. 
Tahkoluodon 15,3 metrin vayUilUi pienehko var-
mistusharaus j a tilapaisen vii tan poisto seka 
lajitysalueen luotaus. (TVL Turun piiri) 
Vaskiluodon keskustukikohdan j a oljyntorjunta-
varaston rakennustyot seka vaylan haraus. 
Taulu no 24 
Loppulausunto 
Kertomusvuonna valmistui lopulliseen kulkusyvayteen 
j a leveyteen Tahkoluodon 15,3 metrin syvavayla, 
joka palvelee paaasiallisesti irtolastiliikennetta 
Tahkoluodon uuteen syvasatamaan. 
Luotsaukset luotsia kohden nousivat edellisvuodesta 
7 kpl ja luotsattu matka 13 mpk/luotsi. 
Hogklubbenin ja Salgrundin luotsiasemat yhdistet-
tiin j a uusi aj anmukainen Kaskisten l uotsiasema 
Aden niemella otettiin kayttoon 1.10.1986. 
Noin kuukauden keskanyt virkamieslakko kevaalla 
vaikeutti huomattavasti l uotsipiirikonttorin 
tavanomaisia toimintoja. 
Loppuvuonna vastaanotetut ATK-laitteet ovat olleet 
ahkerassa harjoi ttelukaytossa j a suunni telmat 
henkilokunnan kouluttamiseksi on tehty. 
Luotsipiiripaallikko on ollut jasenena ymparisto-
ministerion asettamassa tyoryhmassa, jonka tehta-
vana on virkatyona laatia ehdotus Vaasan luotsi-
piiriin sijoitettavasta oljyntorjunta- ja vaylan-
hoitoaluksesta. 
Vaasan luotsipiirikonttorissa 10.3.1987 
Luotsipiiripaallikko 
~~ 
Heimo Hohti 
